






































Este  proyecto  de  innovación  docente  surge  vinculado  al  proyecto  WikiUSAL,  una  iniciativa 
enmarcada en el programa  “SP1.1. USAL 2.0” del   Campus de Excelencia  Internacional  Studii 
Salamantini,  el  cual  tiene  como  objetivo  general  promover  el  uso  de  las  tecnologías  de  la 
información  La  coordinación de  este proyecto ha  sido  llevado  a  cabo por  el MediaLAB de  la 
Universidad de Salamanca dependiente del Servicio de Innovación y Producción Digital. 
Con esta  iniciativa se  trataba de utilizar  la edición  rigurosa de contenidos en Wikipedia como 
parte del trabajo práctico de asignaturas del Grado en Turismo de la Universidad de Salamanca y 
del Grado en Turismo de la Universidad de Alicante.  















• Escritura  expositiva  ‐  los  estudiantes  han  trabajado  y  mejorado  su  capacidad  para 
escribir en un estilo de resumen enciclopédico. 
• Revisión de  la  literatura  ‐  los estudiantes han sido capaces de encontrar y  resumir  las 
fuentes adecuadas para la escritura de sus artículos. 
• Realización de  citas  ‐  los  estudiantes  han  reforzado  su  capacidad  paro  citar  y  utilizar 
fuentes confiables correctamente. 
• Aprendizaje colaborativo  ‐  los estudiantes han sido capaces de trabajar con otros para 





• Comprensión  de  los  derechos  de  autor  ‐  los  estudiantes  han manejado  las  licencias 
libres  y  han  entendido  la  necesidad  de  reconocimiento  hacia  el  trabajo  realizado  por 
otras personas.  






propio  entorno  de  trabajo  ha  ido  decayendo  y  si  bien  fueron  capaces  de  despertar  cierto 
entusiasmo al comienzo del curso luego se han mostrado como poco motivadores. 
• Pertenencia a una comunidad de práctica   y Net‐etiqueta  ‐ Los estudiantes apenas se 
han  preocupado  por  contactar  con  otras  personas  con  los mismos  intereses.  Se  han 
limitado a coordinarse entre ellos   como si se tratase de una actividad tradicional de  la 
asignatura. 
• Experimentación  de  la  ciudadanía  digital  –  Los  estudiantes  consideran  que  su 
integración en  las  redes  sociales es  suficiente para  generar esta experiencia  y no  ven 
grades diferencias en el uso de la Wikipedia. 













Después  de  haber  puesto  las  bases  del  proyecto  el  MediaLab  realizó  diversos  encuentros 
informativos  con  posibles  profesores  interesados  a  los  que  acudieron  algunos miembros  del 
equipo de trabajo del Grado en Turismo.  
Además de ello uno de  los miembros participó en una de  las ediciones del “Taller Wikipedia” 
destinados a  formar a  los docentes en  las  tareas necesarias para  la edición de contenido y  la 
filosofía colaborativa de la enciclopedia. http://medialab.usal.es/blog/taller‐wikipedia/  
A  partir  de  esta  experiencia  se  previa  se  constituyo  un  grupo  de  profesores  interesados  en 



































En  todas  las  asignaturas  se  ha  ofrecido  a  los  estudiantes  la  posibilidad  de  participar  en  el 


























A partir de  los materiales proporcionados por el profesor y de  la  investigación propia de cada 










profesor  para  que  el  contenido  se  adaptase  a  los  requisitos  establecidos  en  la Wikipedia.  El 














Número de asignaturas en  las que se han desarrollado  todas  las 
actividades: 
1 
Número de estudiantes participantes:  7 
Número de artículos nuevos:  1 
Número de artículos modificados  2 
 
 
 
 
 
 
 
